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The public security department undertook the duty to combat crimes and faced with 
many challenges. Today, the police science and technology has become the overall objective 
for the various departments of public security. In order to improve combating efficiency and 
analysis capabilities, implementation of the face matching system for public security is 
essential and increasingly important. The system also ensure public security business more 
sophisticated. 
This dissertation discussed the face matching system for public security which is based 
on B/S architecture. The design and implement of this system stressed the main content of 
requirement analysis, design and implementation. Research and development of this system 
used software engineering principles. And this system contributed to the public security 
business for the future. 
This dissertation started from the study of E-Public Security Business, and further 
analyzed in depth the requirement on the system and summarized problems to be solved. 
When the overall design objectives were in place, it provided a detailed design for system 
overall architecture, database and face matching and other functions. The work of system 
development and implementation were completed by design solution. Extraction of facial 
features was used for face matching. LAN provided a rapid and accurate way to collect data. 
Management of data was automated. By the study of this dissertation, we completed the 
requirement analysis and design implementation for the system function. 
This dissertation analyzed the current shortcomings of face matching for the police 
applying system, combed the new thoughts of the face matching system. It combined the face 
matching system with the public security business. It is a new attempt to build police 
intelligent business systems. 
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